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Madrid f 24 de agosto. 
C o r r e e l r u m o r e a M e l i l l a de que 
s e h a l l a á p o c a s j o r n a d a s de d i c h a 
p l a z a u n e j é r c i t o m a r r o q u í , m a n d a -
do por e l t í o d e l S u l t á n . 
E l S r . S a g a s t a no h a r e s u e l t o a ú n 
©1 punto e n que p a s a r á e l res to del 
v e r a n o . A n t e s de m a r c h a r s e , pre-
s i d i r á u n conse jo de m i n i s t r o s , 
Aueva Tork, 24 de agosto. 
C c m u n i c a n de C a n F r a n c i s c o de 
C a l i f o r n i a , que e l e x - v i c e p r e s i d e n t e | verdad, porque á ella'sólo es dado en 
y g e n e r a l de l a r e p ú b l i c a de S a n Sal-1 contraria en toda sn plenitud y gran 
gan en ese sentido facultades para 
ejercer sus funciones en determinados 
ramos en los cuales recae su competen-
cia y objeto, ateniéndose estrictamente 
á las leyes que se les señalan para lle-
nar su misión y que no puede modificar 
locado su malhadada intransigencia y 
sus funestas inspiraciones. Todos los 
extravíos de la pasión y los desespera-
dos esfuerzos de la inteligencia someti-
da á estrecho círculo de hierro cuando 
pretende demostrar que el error es la 
nar su misión y quo puouo 1 , , \ n n H« íípstrnir nn W h o 
ni alterar en manera alguna, v e r d ^ ^ 
o a t á Antnnp.ñs. la facultad de legislar sancionado por la lógica, por la üist*). está, entonces, la facultad de legislar 
tratándose de una Corporación ú orga-
nismo de las condiciones señaladas? No 
puede encontrarla la más severa inves-
tigación científica, no la alcanzaría nin-
guno de los tratadistas de derecho po-
lítico y administrativo nacional ni ex-
tranjeroj pero la supone L a Unión 
Gonstitucional y los prohombres de su 
partido que con entera conciencia han 
sustentado tal despropósito á la faz de 
la nación, sin más criterio, ni más pun-
to de vista, ni más lógica, que el odio, 
la ira y la expresión de pasiones que se 
desbordan en el alma para confundir la 
inteligencia, que es rayo luminoso de la 
vador , D . A n t o n i o E z e t a , y otros que 
s e h a b í a n refugiado e n e l puerto de 
l i a L i b e r t a d , á bordo de l c r u c e r o 
a m e r i c a n o Bennington, h a n s ido de-
ten idos y r e d u c i d o s á p r i s i ó n á s u 
l l egada á a q u e l puerto. 
• Roma, 24 de agosto. 
H a fa l lec ido e l g e n e r a l D u r a n d o , 
m i l i t a r y d i p l o m á t i c o dist inguido, 
que s i r v i ó d u r a n t e 3 0 a ñ o s e n e l 
m i n i s t e r i o de l a Gruesra. 
París, 24 de agosto. 
S a c a u s a d o g r a n s e n s a c i ó n l a no-
t i c i a de que S . S . e l P a p a h a o r d e n a -
do l a i n c l u s i ó n e n e l I r d ice r o m a n o 
de l a n o v e l a L o u r d e s , de E m i l i o 
Z o l a . 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
JVueva-Tork , agosto 2 3 , <t U i t 
6 i de l a t a rda . 
Oazas españolas, á $16.70. 
Centenes, á $4.83. 
Descaonto papel comercial, SO dfr., de 4 * 
4i por ciento. 
CAUMOS sobre Londres, 60 div. (bacqQorft>), 
A $4.86. 
Idem sobre París, 60 tffr. (banqueros), d 6 
francos 18¿. 
Itlem sobre ilambnrgo, 60 dpr (banqueros), 
B(>nos registrados de los Estados-UnidoSy 4 
por ciento, (1115, ex-capdo. 
i tutriíUgas, n. 10, pol. 96, fi 3 i . 
Ri-gular d buen refino, de 3 fi 3 i 
Azdcnr de miel, de 2 | & 2%, 
Mieles de Cnba, en bocoyes, nominal. 
E inervado, firme. 
VENDIDOS: 3,700 sacos de azúcar. 
Idem: 800 bocoyes deazdcar. 
Müuteca del Oeste, en terceroia^ 6 $11.10. 
({urina patent]Hicnescfa, Í 3 . 9 0 . 
jLondres , agosto 2 3 , 
A» tlcjir de remolacha, firme, & 12i4i. 
Azícar centrífuga, pol. 88, a 13i. 
Idem regular refino, d I0i9. 
Consolidados, ú 102, ex-interés. 
Descuento, Banco do Inglaterra, 94 por 100. 
Cuatro por ciento espafiol, í 66it ex-lnte-
rés, < 
JParis, agosto 2 3 . 
B^ntD, 3 por 100, & 103 francos 27i cts., 
ex-interés. 
ÁL 
Con este título nos remite un distin-
guido amigo y correligionario nuestro 
«1 siguiente artículo, que publicamos 
con macho gasto: 
E l periódico L a Unión Constitucional \ f^porac ión administrativa, como es 
deza. 
L a Diputación única ni legisla ni go-
bierna, sino administra simplemente 
como las actuales en el territorio que 
tienen asignado para su acción, y esa 
misma facultad no le es propia en el 
concepto nacional ó en la esfera especu-
lativa, porque es única y exclusiva del 
Poder Ejecutivo, que teniéndola jun-
tamente con la de gobernar y siéndole 
ambas inherentes, no hace otra cosa 
que delegarla, ya en funcionarios 6 en-
tidades unipersonales, ya en Oorpora-
clones ó entidades colectivas como los 
Ayuntamientos y las mismas Diputa-
ciones provinciales. ¿De dónde puede 
sacarse la absurda consecuencia de que 
la Diputación única es un cuerpo que 
constituye un poder y que señala la 
personalidad política de Cuba, si no CP 
político á su vez, ni puede serlo por la 
ley de la Constitución? iCómo ha de 
tener tal carácter si no gobierna, si no 
dicta disposiciones como puede dictar-
las el Estado que es quien cumple y 
hace cumplir las leyes por el poder le-
gislativo hechas y por la Corona san-
cionadas? 
Hasta se ha llegado al absurdo do 
sostener la teoría de que el organismo 
ideado por el Sr. Maura tiene los atri-
butos de Cámara, porque se constitu-
ye por medio de elección popular, es 
decir, por el sufragio de los electores 
para designar los que han de formar-
lo; más aun; han dicho los hombres de 
la "Unión Constitucional" que la elec-
ción es la base de la autonomía. Esta 
estupenda vaguedad hace la apología 
de los apasionados defensores de la asi-
milación; porque si quieren significar 
que por la circunstancia de ser elegi-
dos los vocales de la Diputación única 
ó los del Consejo de Administración, 
según propone el Sr. Maura, se entien-
de que una y otra se inspiran ó infor-
man en el principio autonómico, les 
preguntaremos si dada semejante lógi-
ca, podrían rechazar la incontestable 
afirmación, entonces, de que las actua-
les Diputaciones y los Ayuntamientos 
son también instituciones que tienen 
aquel concepto, puesto que se forman 
á virtud de la elección popular. 
E l hecho de que un territorio tenga 
una sola Diputación ó varias, no deter-
mina, ni puede determinar, que se le 
conceda en un caso ó no tenga en otro, 
la más mínima parte de la Soberanía, 
que es indivisible por su naturaleza y 
sus fines en tanto no tenga aquella en-
tidad funciones esencialmente políticas, 
ó sea para gobernar ó legislar, porque 
si se ensanchan ó aumentan las de una 
ha estado sosteniendo desde hace más 
de un aüo con inquebrantable constan-
cia, que el plan do reformas del señor 
Maura está basado en el principio an 
lógico hacerlo cuando se extiende su 
competencia, no se ha variado nie l 
origen, ni el objeto, ni la causa que la 
motiva. Afirmar otra cosa es un ver-
cen los mantenedores de la doctrina 
asimiliata, que á vueltas de fórmulas á 
granel, porque todo lo aceptan y lo re-
chazan á la vez, pretenden apartarse 
del callejón sin salida en que les han co-
tonómico, porque crea la Diputación i dadero absurdo que no puede prospe 
única á la que el colega ha atribuido el í Ĵ r ante el criterio medianamente ilus-
carácter de un cuerpo político, de una itri ld^ Por más qae para ello se esfaer 
asamblea legislativa, de un poder, en 1 6611 108 T 
fin, capaz de colocarse frente á los de 
ja .Nación, mermando la soberanía de 
la misma. Esto han afirmado miles de 
veces los periódicos de la agrupación 
poiitioa de que es órgano oficial el cita-
üo colega y lo han repetido hasta la 
saciedad sus oradores en las reuniones 
pont icas -aún los de más ilustración y 
ajeance—así como también sus diputa-
dos en el Parlamento, proclamando lo 
dicho como artículo de fe, como corola-
no matemático, que es indiscutible. 
± ara demostrar el error sostenido con 
inconcebible tenacidad, si es que tal 
luere, bastará fijarse en que el plan de 
reierencia expresa en sus bases esen-
ciales y como pensamiento capital del 
jawmo, que la Diputación única es un 
cuerpo administrativo al cual se otor-
H O T " 2 4 D E A G O S T O . 
A L A S SÍ L A CAZA D E L OSO. 
l L A S DE MADRID A PARIS. 
A L A S 10: RECETA I N F A L I B L E . 
ria y por la inexorable ley de lancee 
sidad; y es el de que no hay, ni puede 
haber ya, ningún sistema de gobierno 
en el presente siglo, ni menos de colo-
nizar, que se presente absoluto, ó sea 
en toda la integridad do la doctrina 
misma, porque ha sido preciso transi-
gir; porque la ciencia política es de 
pura relación, y por tanto variable en 
sus concepciones, fuera de algunos 
principios, como las ideas fundamenta-
les de autoridad y de libertad que son 
de todo punto invariables. Por eso se 
gobierna á los pueblos atendiendo á sus 
necesidades, sus hábitos, su estado de 
cultura y otras condiciones que nece-
sariamente han de ser factores para la 
obra á los poderes públicos encomen-
dada. 
E l eclecticismo en la esfera especula-
tiva, señalando la ineludible ley del 
oportunismo, para llegar al fin prácti-
co, es la única fórmula que conduce á 
la realidad; y en lo que toca á las An-
tillas españolas y cuando de su manera 
de regirlas se trata, juzgamos que la a-
similación y la autonomía, son sistemas 
que resultan deficientes para su aplica-
ción al país, porque si el uno ha perdí-
su virtualidad en gran parte y ante la 
piedra de toque de la experiencia, el o-
tro no tiene ni puede tener adaptación 
señalada por la conveniencia, por la ra-
zón política, que como la de Estado, es 
ley suprema para los pueblos. 
L a identidad en el régimen político y 
civil de Cuba y Puerto Eico con la Na-
ción, y la especialidad en el orden ad-
ministrativo, es la única forma, el úni-
co círculo en que se resuelve el proble-
ma. Búsquese cualquiera otra, y los 
hechos con su fuerza inquebrantable, 
la harán ineficaz ó impotente para rea-
lizar el bien del país. 
E l periódico L a Unión Oonstitucio-
nal ha declarado ya que con la Dipu-
tación única no se concede al país la 
facultad de formular sus presupuestos, 
porque esto continúa siendo atribución 
privativa de las Cortes; y sin embargo 
ha estado un año entero clamando para 
hacer creer que aquella constituye un 
poder, una cámara autonómica y otras 
mil aberraciones; ha confesado también 
que acepta la especialidad para el go-
bierno y administración de la Isla y 
contra ella ha lanzado un fárrago in-
menso de palabras, que no argumen-
tos, y un millón de injurias y de impro-
perios contra el partido Reformista 
que la sostiene. ¿Qué significa seme-
jante cambio y tan enorme contradic-
ción? Significa que todo es acomodati-
cio y convencional para los que, llamán-
dose políticos y patriotas, han escarne-
cido los principios y las doctrinas para 
mostrar el desconsolador escepticismo 
que sólo puede aceptar una sociedad 




L a reciente circular publicada por la 
lutendencia General de Hacienda de 
esta Isla, dirigida á los Administrado-
res de provincias, dictando instruccio-
nes para el cumplimiento de la orden 
telegráfica del Sr. Becerra, que hace 
extensivo á nuestros empleados muni-
cipales y provinciales el descuento del 
10 p. § de sus haberes, que hasta aho-
ra solo se aplicó á los pagados por el 
Estado, ha dado tema á varios perió-
dicos para comentar esa disposición 
con diferente criterio, aunque inspirán-
dose en su mayor parte en favor de los 
funcionarios á quienes más perjudica 
dicha medida, á causa de los exiguos 
sueldos de que disfrutan, y que con a-
traso perciben, de la mayoría de las 
corporaciones que los satisfacen. 
A raíz de haberse tenido noticia en 
esta isla del telegrama del señor Minis-
tro de Ultramar haciendo extensivo el 
descuento del 10 p. § á los empleados 
de las oficinas provinciales y munici-
pales hemos expuesto que á nuestro 
juicio esa medida no se apoyaba en nin-
gún texto legal. Hicímoslo somer amen-
te entonces y por eso queremos iu sistir 
acerca del asunto, pues envuelve éste 
notoria gravedad, desde el momento en 
que se relaciona con el precepto consti-
tucional de que nadie está obligado á 
satisfacer tributo alguno no votado por 
las Cortes. 
L a orden telegráfica de tres del ac-
tual que hemos publicado en días ante-
riores y que sirve de fundamento á 
la Circular dictada por el señor Ca-
bezas, declara que el descuento del 
10 pg establecido por el artículo 9? 
de la Ley de Presupuestos, afecta á los 
funcionarios de Ayuntamientos y Di-
putaciones, y que en ese concepto se co-
bre también por el año de 1893 á 94. 
Veamos lo que dispone el artículo 9o 
de la Ley de Presupuestos de 1893 á 91, 
á que se hace referencia, y que rige asi-
mismo en el corriente año económico: 
Dice así " E l descuento del 10 pg esta-
blecido sobre sueldos y asignaciones 
que abone el Estado, alcanzará, no so-
lo á los funcionarios civiles, jefes y 
oficiales del ejército y de marina y asi-
milados, sin excepción alguna, sino 
también á todos los que perciban suel-
dos, asignación ó gratificación, cuales-
quiera que estas sean, incluso los pro-
cedentes de obras de puertos, presu-
puestos Iocajfc¿ y fondos especiales." 
Del texto transcrito se deduce que ha 
tratado de ampliarse el descuento, des-
de hace tiempo establecido, sobre los 
haberes que paga el Estado, haciéndo-
lo extensivo á los empleados de depen-
dencias que aunque no directamente 
administradas por aquél, y cuyos pre-
supuestos son ajenos al general de la 
Isla, dependen sin embargo de la Ad-
ministración Central que se ha reser-
vado el nombramiento de su personal y 
la aprobación de sus presupuestos, y 
que por ser atendidos con fondos es-
peciales, son puramente locales; más 
claro: la ampliación solo se refiere, á 
nuestro juicio, á empleados de Corpo-
raciones y oficinas que están bajo la 
acción inmediata y directa de la Ad-
ministración del Estado. 
Esta es la recta interpretación que 
creemos tiene el artículo 9? y la misma 
que dieron el Ministerio de Ultramar, 
la Intendencia general y Administra-
ciones de Hacienda de esta isla, y 
cuantas entidades tenían el deber de 
cumplirlo durante el ejercicio de 1893 
á 94, toda vez que á ninguna se le ocu-
rrió aplicar el descuento de referencia 
á los empleados de Ayuntamientos y 
Diputaciones, s egún tenemos enten-
dido. 
Ese mismo hecho revela que la reso-
lución telegráfica ministerial no obede-
ció, á la espontánea iniciativa del 
Sr. Becerra, y ciertamente es de 
extrañar la resolución de que trata-
mos, cuando el señor Ministro de U l -
tramar nunca pudo pensar en que el 
artículo 9o tuviera el alcance que ahora 
le ha atribuido. Buena prueba de ello 
es que en el artículo 42 del proyecto 
de Ley de Presupuestos para el co-
rriente ejercicio (que no ha sido apro-
bado por las Cortes), reproduce el ci-
tado artículo 9? con la alteración de 
que el descuento alcance á los emplea-
dos de Ayuntamientos y Diputaciones 
provinciales. 
E s a alteración holgaba si el señot 
Becerra hubiera creído que el artícu-
lo 9? de la ley del año anterior tenía el 
mismo sentido que el que se propuso 
al redactar el 42 de su proyecto, pues 
es sabido que los preceptos de las le-
yes de presupuesto prevalecen á pesar 
del transcurso del ejercicio respectivo^ 
mientras por otra ley análoga no se de* 
roguen 6 modifiquen. 
Partiendo de estos fundamentos, en-
tendemos que la resolución ministerial, 
origen de la circular ya mencionada, 
no puede basarse legal ni lógicamente 
en el texto del artículo de la ley de 
presupuestos vigente y por consiguien* 
te, dudamos de la eficacia que tenga 
su cumplimiento, pues es seguro que 
los gravados por ella, considerando in-
justa la exacción y discutiendo su le-
gítima procedencia, habrán de agotar 
todas las reclamaciones y recursos que 
permita el derecho de defensa. 
Mientras tanto cumple á nuestro de-
ber insistir en que se trata de intereses 
respetables y que esa circunstancia y 
la de la fuerza de los razonamientos que 
someramente hemos expuesto, aconse-
jan mucha prudencia y tacto por par-
te de la Administración, antes de adop-
tar procedimientos en asunto tan deli-
cado; con tanto más motivo cuanto que 
el telegrama del señor Becerra á nada 
obliga hasta que no se publique oficial-
mente la Real Orden que lo confirme, 
D T UOllSSE. 
SE VENDE UNO. 15 TOMOS. 20 CENTENES. R E I N A 35. 11379 U-24 
TINO ESPECIAL DE MESA 
R O M A N O S A 
Es por su pureza y elaboración, superior á todos los que se importan 
en la Isla. Es mny agradable al paladar y en particular estomacal. 
Pídase en todas las tienúas y restaurants y se expende en cuarterolas 
por sus únicos receptores 
Homagosay Monte jo, Inquisidor 19 . 
C 1194 alt afia^ag 
C H O C O L A T E A M A T I i U i R -
B A R C E L O N A . 
^ O J ^ S ^ L F " C r i s r i D A . I D - A - I B U S T i s o o . 
40 M E D A L L A S EN" R E C O M P E N S A . D E S U S B U E N O S P R O D U C T O S . 
Preciosos regalos en cada media l ibra que se compre en las principales tiendas áo v i" veres-
Receptores: J. Balcells y Cp„ S. en C, Depósito principal: Obispo 31. Habana. 
TEATRO DE AIDISO. 
COMPAÑIA D E Z A R Z U E L A 
P R E C I O S j P O B CADA'PÜNCION* 
Grillé 1?, 2? ó Ser. piso, sin en-
trada 9 1 M 
Falco 1? ó 2? Id., lin id 
Cuneta 6 butaca, con e n t r a d a . 0 40 
'Atiento tertulia ceo «senrt».. 36 
Id. paraiao e o u i d . . 0 SO 
Entrada general „. 0 15 
Id. á tenuli» ó parako. £ 0 16 
C 1588 FUNCION POR TANDAS 8 22 
La próxima semana, estreno de la zarzuela en un 
acto, titulada LOS PURITANOS. 
NOTA.—Continúan los ensayos de ]a rarznela en tre« actOf, 
titulada E L ANGEL GUARDIAN. 
I 
por lo mismo que es mny discutible la 
obligación atribuida á los empleados 
municipales y provinciales de contri-
buir al descuento del 10 pg , ein que lo 
haya establecido un precepto claro y 
esplícito de Ley. 
Terminamos por hoy excitando á la 
Autoridad Superior de la Isla, á que 
atienda y resuelva las reclamaciones 
que se le presenten, y que informe con 
el espíritu de justicia que resplandece 
en todos sus actos las que ee dirijan al 
Ministro de Ultramar, suspendiendo 
mientras tanto cualquier pracedimiento 
que conduzca h la acción del descuento, 
en ejercicio de las facultades que- Ic es-
tán conferidas para casos extraordina-
rios. 
l E S M L 
E l Ayuntamiento de G-uanabacoa, 
que ha acordado dirigir á las Cortes 
una exposición contra el impuesto del 
10 por 100 sobre los sueldos de los em-
pleados municipales, ha dirigido hoy al 
Sr. Labra, diputado del distrito, el si-
guiente telegrama: 
Labra—Serrano 31, Madrid. 
Kombre empleados, Ayuntamiento 
Guanabacoa, ruega Ministro suspenda 
cobro diez por ciento hasta que reciba 
exposición.—Situación imposible, de-
sesperada: hambre familias en pago 
trabajo. 
Guiral. 
B n gran aprieto ha debido poner M 
Aoieate á Ija Unión Ootislítuoional, sa-
cando á relucir los antecedentes auto-
nomistas de uno de sus redactores, 
cuando persona tan culta, moderada y 
«impática como su Director, nuestro 
querido compañero en la campaña de la 
izquierda, el Sr. González López, s e ha 
descompuesto hasta el punto de llamar 
pirata al DIARIO DS LA MARINA, por 
el delito de haber reproducido lo publi-
cado por aquel colega, sin más adita-
mento de nuestra cosecha, que unos 
simples comentarios ó unos comenta-
rios simples. 
Pero bien podemos perdonarle al se-
ñor González todos los efectos de su 
mal humor, en este momento histórico, 
considerando la satibfacción que nos 
ha producido con el siguiente párrafo 
que cierra, cual broche de oro, su he-
róico canto á M Pirata: 
"Pues oiga el DIARIO. Mientras el que 
escribe estas líneas dirija LA UNIÓN, aún 
cuando llegara á demostrarse que la autora 
de los Mecerles fué el verdadero autor de la 
guerra separatista, Eva Canel conservará 
á su cargo la mencionada sección, no sólo 
por su indiscutible mérito como e scritora y 
como mujer, sino por Impiadosa recomenda-
ción del colega." 
No sabe el director del "órgano doc-
trinal" el peso que nos ha quitado del 
corazón con haber publicado esas lí-
seas. 
¡Oomo que ahora ya no tememos que 
nuestras inocentes actualidades sirvan 
de pretexto, como según parece estu-
vieron á punto do servir, para llevar á 
cabo una combinación do personal en la 
redacción del colega y en Habana 85! 
Dice el Director de L a Unión que no 
Pernos respetado á la viuda, madre á la 
vez y trabajadora y honrada, 
Y nosotroa contestsmos: ¿cuándo le 
hemos faltado al respeto? ¿Ai decirle: 
señora, no diga usted tantas airocida-
des contra los autonomistas, porque 
aún no hace mucho que escribía usted 
al Sr. Cortón: "yo también soy autono 
mista", ó al advertirle que debía tratar 
con un poco más de consideración á los 
que, imitando su ejemplo, "piden una 
peseta de libertad para las Antillas!" 
Pues nosotros creemos que eso, en 
vez de falta de respeto, era acto cari-
tativo, merecedor de agradecimiento. 
¿Habíamos de dejar que la señora 
JSm Oanel siguiera, por falta de memo-
ria, atacando violentamente á autono-
mistas y reformistas, con peligro de que 
esos ataques le cayesen encima! 
¡Que es mujer y madre y trabajadora 
y honrada! 
Y qué? ¿No podía- eer todo eso y ade-
más consecuente? 
Y aún siendo voluble ¿no podia, por 
lo ménos, moderarse un poco y no diri-
girnos iiijurias á diario, recordando sus 
antecedentes? 
Pues diga lo que quiera el señor Gon-
zález López, difícilmente podría conven-
cernos de que es el mas abonado ó la 
más abonada para dar patentes de pa-
triotismo la que aún no hace mucho 
llamaba á los que hicieron ia indepen-
dencia de la América española "glorio-
sa legión de los inmortales." 
Así como tampoco logrará conven-
cernos ei director de L a Unión de que 
son los más autorizados pará invocar 
las lejes del compañerismo, aquellos 
que no han cesado de recordar á los 
propietarios del DIARIO cuanto, á su 
juicio, podía perjudicar á sus actuales 
redactores. 
También aquí tenemos hijos. 
L a única diferencia consiste en que 
{nosotros no creemos que nos baste in-
vocar la pateru id ad, para que se , nos 
perdonen todos nuestros yerros pasa-
dos. 
L - C O E R E O , 
A las seis de la mañana de hoy, fon-
deó en puerto, procedente de Barcelo-
na, Oádiz y Puerto Rico, el vapor co-
rreo nacional Ciudad de Santander, con-
duciendo 114 pasajeros, entre los que 
se cuentan los Sres. Comandante de la 
Guardia. Civil D. Manuel Ferreira, Ca-
pitán de infantería D. Agus l ía Lato-
rre, tenientes de caballería, D. Erigido 
Moreno, D. Antonio Guerrero y don 
Joaquín J . Neguio, teniente d«i la 
Guardia Civil D. Pedro Domingo, te-
nientes de infantería D. Antonio R^no-
dies, D. Marcial Duarte, D. Enrique 
Coll, D. Isidro de la Torre y D. Eduar-
do Cambrano, avadante de Sanidad 
Militar D. Luís Mosevell, farmacéutico 
militar D. Gastón Alonso y Cuadrado 
y practicante D. Francisco Oamilien. 
Además, 3 condestables, 1 soldado, 3 
presos y 25 de trSnsito para Yeracruz. 
SOCIEDAD DE HIGIENE. 
Pocas sesiones ha celebrado esta be-
nemérita asociación tan concurrida co-
mo la que se efectuó anoche para non -
memorar el tercer año de su fundación. 
Todos los vocales, la mayor parte de 
los asociados y otras numerosas perfo 
ñas llenaban el amplio salón de sesio-
nes del Centro Asturiano, donde se 
reunió la Sociedad de Higiedc. 
Presidía el acto el Bxcmo. Sr. Go 
bernador Regional, hallándose á su de-
recha el Sr. Alcalde Municipal y íi su 
izqnierda el primer Yice President-, 
Dr. Juan Santos Fernandez. 
Leída y aprobada el acta de laspsión 
anterior, dló comienzo el Secretario, 
Dr. Delfío, á la lectura de la memoria 
anua!, en que se señalan loa obatáculoH 
que na&ta ahora ha encontrado la So -
Oíedad de Higiene para ver realizados 
sus niAs bellos ideales. Enumera los 
trab.í jos realizados por la corporación 
durante el año qae a^aba de pasar. 
E l Sr. Seco hizo un interésantísimo 
trabajo sobre sanoamiento. en que una 
vez más prueba Gl distinguido ingeniero 
sus aptitudes y laboriosidad: señala las 
deñeiencias de los servioiós dte limpieza^ 
riego, rastros, etc., terminando per en-
carecer á las Autoridades que realicen 
cuanto antes las obras que han de dar 
carácter de habitabilidad á la Haba-
ha; para que así sea una verdad el di-
cho vulgar de "salud y pesetas', une 
significa higiene j riqneza. 
E ! señor don Segando Aivarez diri 
gió luego la palabr.i. a la corporación, 
recomendándole que continúy ilustran-
do la opinión pública, porque de este 
modo podrán llevarse a la práctica las 
grandes medidas higiénicas que recla-
ma nuestra cultura. 
E l Dr. Santo* Fe rnández dió las gra 
cías Ú. señor Aiealde por sus frases, 
indicándole que recordaba las ofertas 
que en día semejante había hecho á la 
Sociedad y que esta, por su parte, se 
prometía ser siempre auxiliar desinte-
resado de las autoridades en materias 
! de higiene y saneamiento. 
E l señor Gobernaiior, fijándose en 
| las palabras del Dr. Deifin sobre la ma-
;" ñera milagrosa como había llegado has 
| ta su tercer año la sociedad de Higiene, 
j dijo qne en esa obra no hay milagro, si-
i no esfuerzos de una voluntad perseve-
rante, y alentó á la sociedad á seguir 
I en sus uobles esfuerzos; citó las pala-
: bras de un escritor que decía que el 
I porvenir de la ciencia había de ser con-
; quistado por la fisiología, la química y 
'. la higiene, pero que ésta, sobre todo, es 
i la que hará felices ¿t los pueblos, dán-
1 doles salud y riquezas. 
¡ L a concurrencia salió sumamente 
í complacida de aquella reunión. Termi-
nó la sesión á las nueve y media. 
HACIE3STDA. 
Traslaáande á la plaza do oficial 
de la Administración de Hacienda d 
Matanzas, ó- D. Fermín Agraz y OrtiV 
que con igual categoría sirve o¿ lasJ? 
ción Central del Gobieriu-) General 
Nombrando oficial 2? de U Junta c-








los f B w m i m 
POR 
A L E J A N D R O DXJMAS 
ÍEsta novela se halla de venta en la "Galería Lite-
raria," Obispo 55. 
(COKTIKÚA.) 
Los dos caballeros saludáronse polí-
ticamente, pues si no había amistad 
entre ellos, se profesaban al menos mu-
tua estimación. Ambos eran hombres 
de honor y de valor, y como M. de la 
Tremouille, que era protestante no veía 
al rey sino muy rara vez, ni pertenecía 
á partido alguno, no llevaba precau-
ción alguna á sus relaciones sociales. 
Es ta vez, sin embargo, la acogida 
que tuvo Trevilie fué más fría que de 
costumbre. 
—Caballero, dijo este, ambos creemos 
tener mutuos motivos de queja; por lo 
tanto me ha parecido oportuno venir 
yo mismo á veros, á fiu de que ponga-
mos en claro este negocio. 
—Con mucho placer, respondió M. 
de la Tremouillej pero os prevengo que 
estoy bien informado, y me consta que 
toda la culpa la tienen vuestros mos-
queteros. 
—Sois demasiadojusto yrazonablo— 
repuso M. de Tróvilie, para que no 
aceptéis la proposición que voy á ha-
ceros. 
—Veamos, caballero, cuál es. 
—¿Cómo sigue M. Bernsíjoux el pa-
riente de vuestro eeeuderol 
—Bastante mal, caballero. Además 
dé la herida que ha recibido en el brazo 
la cual no ofrecía peligro alguno, tiene 
atrevesado el pulmón do una estocada; 
de manera que el módico ha dado muy 
malas esperanzas. 
—|Pero conserva el conocimiento? 
—Sí, señor. 
—¿Y puede hablar! 
—Puede hablar, aunque con trabajo. 
—Pues bien, vamos á verle y conju-
rémosíe en nombre de Dios, aiite quien 
deberá quizá comparecer muy pronto, 
que nos declare la verdad. Yo lo acep-
to por juez de su propia cau«a, y me 
someto á pasar por lo que diga. 
Reflexionó un instante M. de Tré-
mouille, y como no podía hacerse una 
proposición mAs razonable, I» aceptó. 
Bajaron ambos á la habitación en 
que se hallaba el herido. Este, que 
vió entrar á uqueHoéí dos altos perso-
najes que ibais a hacerie una visita, 
trató de incorporarse en el lecho, pero 
como estaba en extremo débil y abati-
do, el esfuerzo que hizo para levantarse 
le debilitó raáe afín, y cayó casi sin co-
nocimiento. Acercóse M. de la Trevilie 
y le hizo respirar a.Iganae sales, que le 
volvieron á la vida. 
Entonces M". de IróviUe, á ün de 
que no pudiera decirse que había tra-
tado de ejercer la menor inflaencia so 
bre su ánnirao, invitó á M. de Tremo vi-
lie A que le interrogase por sí propio. 
Sucedió coa efecto lo que había pre 
visto M. de Trevilie. Colocado entre la 
vida y la muerte como so hallaba Ber-
najonx, no se le ocurrió ni por un mo-
mento ocultar la verdad, y ecntó á los 
dos señores las cosas como habísm pa-
sado. E r a cuanto queiía M. de Trevi-
lie. Deseó á Bernajoux una pronto con-
valencia, cTe^pididse de M. de la Tre 
mouille, volvió ,1 su palacio y envió re-
cado á sus cuatro amigos que los ospe 
raba á comer. 
M. de Trevilie reunía muy buena so 
ciedad, si bien, como es de suponer, to 
da ella anticardenaiista. L a conversa-
ción durante la comida giró por su-
puesto sobre las dos derrotas que acá 
baban de sufrir los guardias do su emi 
nencia, y como Artaífnan había sido el 
héroe de aquellas dos escaramuzas, re-
cayeron en él todas las felicitaciones 
que Á thos, pó i thos y Aramis le cedie-
ron, no solo como buenos caraaradas, 
siuo como hombrea que so habían ad 
quirido harto buena reputación para 
temer que otro labrase la suya. A eso 
de la seis de la tarde anunció M. de 
Trevilie que era necesario ir al Louvre, 
pero como la hora de la audiencia con 
cedida por S. M. había pasado, en vez 
de acudir por la puerta excusada, se 
colocó con sus cuatro jóvenes en la an-
tecámara. 
Rf-soluciones del Ministerio de Uitra-
mar recibidas en el Gobierno General 
por el vapor correo que entró esta ma-
ñana en puerto: 
G O B B E N A C I O S T . 
Nombrando á D. Alfredo Castellanos 
y Araiigo Promotor Fiscal de la Isabe-
la, en Manila. 
Idem á D. José Ignacio Travieso, 
Promotor Fiscal de Camarines, en Ma-
nila. 
Adraitieado la renuncia presentada 
por D. Juan V . Scbwiep del cargo de 
Secretario Administrador de! Gobier-
no de las Islas Bafriñe^, en Manila. 
Trasladando al Juzgado de Primera 
Instancia de Picos Sur, en Manila, á 
D. Darío Ulloa, electo para aquel car-
go en Albai. 
l íembrandq Prebendado de la Cate-
dral, en la vacante por fallecimiento de 
D. Francisco Ayuela, al Pbro. D, A u -
tbnio Froigio Alonso. 
Nombrando Director del A^ilo-Gene-
ral de Bnagenados de esta Isla á don 
Antonio Calvetó. 
Idem Oficial 3? del Gobierno General 
á D. Jorge de León de ta Torre. 
Idem Oficial 3? del Gobierno Provin-
cial do Pinar del Eio á D. Gonzalo Cu-
b lis. 
Declarando cesante k D . Francisco 
Diaz López, Oficial 4? del Gobierno Ci-
vil de Pinar del Eio, y nombrando en 
BU lagar a D. Andrés López Diaz. 
Concediendo ingreso en ia Orden Ci-
vil de Beneficencia, con cruz de 3a cla-
se, á D. Báfael Ibrit, D. José de Cárde-
nas y D. Jo.-é Cabrera 
Declarando que cuando los módicos 
honorarios de puertos sustituyan á los 
Di-ectores ó médicos segundos, goza 
rf-n de los mismos derechos que la ley 
concede á los funcionarios nombrados 
con el carárter de interinos. 
Concediendo honores de Jefe Supe-
rior de Administración á D. Cesáreo 
T-: margo y D. Juan B. Cañizo. 
Desestimando el recurso de queja in-
terpueatp por el Ayuntamiento de Ma-
tanzas en la instancia de D. José Tor-
cuató EstsVez sobre percibo de los emo-
lúmeníos correspondientes al Oficio de 
Regidor Alguacil Mayor de aquella ciu-
dad, y declarando subsistentes las re-
soluciones del Gobierno General dicta-
das en el asunto. 
Autorizando las obras necesarias en 
loa muelles de Guantánamo, Gibara y 
Baracoa hasta donde lo permita el cré-
dito consignado en Presupuesto. 
Declarando que la concesión del fe-
rrocarril de uso particular del ingenio 
Lequeitio debe entenderse otorgada á la 
viuda de Goitizolo. 
em oficial Io delíTegociado de Con 
tribuciones impuestos y propiedades dft 
la Intendencia General de Hacienda 1 
D. Cárlos Sánchez y Baibí, oficial* oo-
qae era de la Junta de la Deuda, 
* Trasladando á la plaza de oficial xo 
de la Administración do l lacienda de 
Matanzas, á D. Joaquíu Aymedch de 
la Cruz que desempeñaba igcal pla¿a 
en el Negociado de Con kiUu.íooes de 
!Ü Intendencia. 
Declaranrio cesante á. D. Pedro Var. 
gas Maenii, óñaía-l 1? de la AdmiDis^ 
tración de Hacienda de Tu atanzas. 
Trasladando á la plaza de oficial ;3o 
de Santa Ciara, á D. Juan Bermalte y 
González, qne con igual categoría, sirvo 
en el Gobierno de Pinar de: Rio. 
Nombrando oficial 3? de la Adminii| 
tración de la aduana de esta capital á 
D. Enrique Llanaó, por traslado a Fi-
lipinas de D. Rafael Tentor y López, 
que la serví a. 
Declarando cesante al oficial 2° de la. 
Sección de Atrasos de la inteiideucia, 
á D. Andiés Roidán y González, y 
nombrando en su lugar á D , Gaspar de 
Ponte y del fío.vo. 
Idewi á D. Manuel Obe« y G-irciay 
nombrando en su lagar á D. Fernando; 
Bermúdez y Plores, 
Trasladando á la plaza de oficial 2?-
de la Hacienda de Cárdenas, á D. Juan 
Rodríguez Arias, y ai Cjue ia servia 
D. Andrés RoMán y González, á l a d e 
igual categoría en la Tut^? vención Ge-
neral del Estado. 
Nombrando oficial 2? de la Sección 
Atrasos de la Inteádeñciaj (i D. An-
drés Roldan y G onzález. 
Idem oficial 3? de la Aáministración 
de Hacienda de Santa Oiára á D. Gon-
zalo Oubelie. 
Concediendo anticipo de cesantía al 
oficial 3? de Hacienda de Santa Clara, 
D. Juan del Castillo y Giitiérrez. 
Nombrando jefe de 4̂  claae, conta-
dor de la Aduana de la Habana, á dea 
Federico Oreas Avecilla. 
Declarando cesante al oficial 3? de la 
Intendencia D. Esteban Vargas Gar-
cía y nombrando en su lugar a D. Ma-
riano Cañada y Yerdal. 
Declarando cesante al vista de esta. 
Aduana, D. Manuel Crespo Cigigas, 
y nombrando en su logar á D. Maria-
no Moya Catalán. 
Idem á D . Luis Oácerea., vista de la 
Aduana de esta capital, y nombrándo-
le en comisión para el mismo destino. 
Nombrando oficial á? do i a Tesorería 
general á D . Segundo Plá y Reguera. 
Trasladando al oficial 4? D . Vicente 
Gabaldá á la Administración de Ma-
tanzas. 
Idem al id. D . José Kera^ndez Ora-
me íi la subalterna de Cárdenas. 
E L T 
E l R. P, Gangoiti, director del Obítr-
vatorio meteorológico del Real Colegio 
de Belén, se ha servido enviarnos la 
siguiente comunicación. 
HahaTiG. 24 de agosto ds 1894. 
Los índieior de ciclón incoado que se 
presentaron anteayer por la parte del 
B., según el cablegrama del Sr. Ratas-
den, no se acentuaron más ayer. Parece 
que eran efecto de tormenta lejana de 
se acatan de recibir en U L A l f f O M H E I a P R i L D Í ^ 
dulces como la miel y encarnados como la grana. 
Se detallan í precios sumamente médicos, por esperarse 
otra partida mayor. 
O 1275 I-dl3 9a-lS 
E l rey no habia vuelto aun de la ca-
cería, pero pasada apenas media hora 
que aquellos estaban aguardando mez-
clados éntrela tarbi de cortesanos, a-
bri^ronse las puertas y anunciaron á 
3. M. A este anuncio se estremeció Ar-
tagnan hasta la médula de los huesos: 
los momentos que iban á. seguir debían 
probablemente decidir de su suerte fu 
tura; sus ojos se clavaron con ansiedad 
en la puerta por donde el rey debia en-
trar. 
Luis X I I I apareció el primero, vesti-
do con traje de caza y cubierto aun de 
polvo, con grandes botas y un látigo 
en ía mano. A l primer golpe de vista 
conoció Artagnan que el rey estaba su-
mamente enojado. Esta disposición de 
ánimo, por muy visible que fuera, no 
impidió á los cortesanos colocarse á su 
paso en las antecámaras reales, pues al 
lin siempre es mejor ser visto con ojos 
irritados que no ser visto. 
Los tres mosqueteros, sin vacilar, a-
delatáronse un paso, mientras que Ar-
tagnan, por el contrario, se mantenía 
oculto tras ellos; pero aunque el rey 
conocía personalmente á Atbos, Phor-
tos y Aramirf, pasó por delante sin mi-
rarles ni liablarles, como si nunca loa 
hubiera visto. Cuanto AI. de Trevilie, 
cuando los ojos del rey se fijaron en ól 
por un instante, sostuvo aquella mira-
da con tal serenidad, que el rey fué 
quien tuvo que apartar la vista. E n se-
guida entró S. M. en su cámara, refun-
fuñando. 
—Mal van los negocios— dijo Athoa 
sonriéndoee—esta vez me parece que 
no saldremos ñeolios caballeros de la 
orden. 
—Esperad diez minutos—dijo M. de 
Trevilie—y ai al cabo de ese tiempo no 
me veis salir, volveoa á mí palacio, por 
que seria inútil que esperaaeis más. 
Los cuatro jóvenea aguardaron hasta 
veinte minutos, pero viendo que M. de 
Trevilie so parecía, ae marcharon con 
baatante inquietud aobre lo que podría 
suceder. 
M. de Trevilie habia penetrado au-
dazmente en el gabinete del rey, y 6n* 
centró á S. M. de muy mal humor, sen-
tado en un sillón y golpeándose las bo-
tas con el mango de su látigo, lo q«^ 
no le habia impedido preguntarle coa 
gran calma por su salud. 
—Mala, caballero, mala—respondió 
el rey; —me fastidio. 
Esta era, con efecto, la peor enferme-
dad de Luis X I I I , que con frecuencia 
solía acercarse á. cualquiera de sus cor-
tesanos, y llevándoselo hacia una ven-
tana, le decía:—Caballero tal, fastidié-
monos juntos. 
—¡Córaol ¡Y. M. se fastidial— excla-
mó M. de Trevillej—¿no ha tenido coy 
á bien distraerse con la partida de 
—¡Buena cosa, caballero! Todo dege-
nera, por mi fe: no sé ai es que no -
presenta la caza, ó que los perros no Í « 
olfatean. Corremos un ciervo <ie Gie^ 
puntas durante seis horas, y cuas 
Laeno?; el insignificante descenso de 
%l barómetros obedecía á causHS pura-
oente locales. . 
- Las corrientes atmosféricas en la Isla 
Ron propias de la época, modificadas 
¿omeuíáneamente l i r ias turbonadas. 
L . Qangoiti, 8 . J . 
jila Frorácial 3e M i m PÜéL 
I En la sesión celebrada ayer tarde 
Ipor el Gobierno Regional, PO adopta 
Iron los siguientes acuerdos: 
I Conceder licencia al maestro de la 
leBCuela de Alquízar D. Eugenio Mar-
¡lín^z. n 
Solicitar de la Diputación Provin-
cial la creación de una plaza de escri-
biente en fn Secretaría de la Jnnta, en 
vista de los múltiples asuntos que han 
de despacharse, con la nueva ley de 
derechos pasivos del Magisterio. 
Se acordó proponer, con motivo del 
concurso últimamente celebrado, aoo-
ña Josefa Bello para la escuela de Pun-
ta Brava, en Bauta.; para J a (le ban 
Pedro, en Güines, á doña Pi ar Mira; 
Dara la de San Andrés, en Tapaste, á 
doña Primitiva Menocal; para la anxi-
liaf de la escuela de niñas de San José 
de'las Lajas, á doña Dolores Fragui-
nel- para la incompleta de niños en 
Piedra, en la Salud, á don Salvador la 
Tcrre y para la de Wajay, en el Gaño, 
á don Evaristo de Gregorio. 
Aprobar las cuentas del habilitado 
de la flabaua. 
Informar favorablementelas oposicio-
nes verificadas para proveer la escuela 
¿«e1 Calvario y la plaza de auxiliar de 
la Escuela Normal de Maestras. 
BflEEOS BEL G01RGI0, 
En la noche del miércoles último se 
rennieronnel '•Centro de Artesanos" 
en gran número de vecinos del Cerro, 
convocados por el Capitán de la Sección 
"Habana", Sr. Cuesta, con objeto de 
establecer un destacamento de bombe-
ros en aquella barriada, en iguales con 
diciones que losdei Vedado y Carmelo. 
A dicha junta asistieron unas dos-
cientas i>ersonas, y animadas de los 
mejores deseos - acordaron el estableci-
miento de dicho destacamento, & cuyo 
efecto se han afiliado unos doscientos 
individnos. 
Drntro de breves días el Cuerpo de 
Bomberos del Comercio, destinará al 
destacamento del Cerro un carretel con 
el suficiente número de tramos de man-
gueras, para acudir en los primeros 
momentos de cualquier siniestro. 
Dicho carretel se estacionará provi-
Bionalmt nto en la casa del marqués del 
Keal Socorro, calzada del Cerro esqui 
na á la del Tulipán. 
E n la junta cebrada anoche por la 
Sección "Colón" para cubrir la vacan 
te de Segundo Teniente de la mangue 
ra izquierda, fué elegida la siguiente 
^D^Joaquin Fernández, 19 votos; D. 
Juan Meireles. 16 idem, y D. Néstor 
Lastra, 8 idem. 
E n la tarde de ayer, y bajo la presr-
denciadelSr. Intendente General de 
Hacienda, celebró junta la Comisión 
Arancelaria, resolviendo sobre diversos 
^ d e los señores D. J . í Borbo-
Ha sobre aforo de listones dorados, la 
i unta determinó el dictamen de la po-
nencia y acordó que procedía el aforo 
por la partida 249. 
E n el promovido por los Sres. Araó-
zaga y Compañía, de Matanzas, sobre 
si debía aforarse la manteca de vacas, 
con inclusión del envase interior, la 
junta aprobó el dictamen de la ponen-
cia, desfavorable al recurso del intere-
sado. 
E n otro de los Sres. Lizaina, Díaz y 
Compañía, sobre el número de hilos de 
un tejido, la junta desestimó el dicta-
men de la ponencia, por entender que 
por contar el tejido más de 16 hiles, le 
correspondía la partida 143. 
SUSPENSION DE ÜN ARBITRIO. 
Ayer, tarde, se presentó al Sr. Go-
bernador Regional una comisión de 
PropietarioH, quejándose del cobro que 
por Ja vía do apremio se le está hacien-
do por el Ayuntamiento, sobre el arbi-
trio de colocación de aceras. 
B! Sr. Banios ofició ayer mismo al 
Alcalde Municipal para que suspen-
diera dicho cobro hasta que resuelva 
la queja establecida, y además, en vis-
ta de no estar autórizado por la Ley 
Municipal el arbitrio sobre aceras. 
E l pardoBaez ha sido puesto á dis-
posición de la autoridad militar del 
distrito. 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
de la "Empresa de Almacenes df De 
pósito por Hacendados", en sesión oe-
; lebrada el 20 del corriente, se procederá 
al reparto de un dividendo de dos por 
; ciento en oro sobre el capital social y 
: por cuenta de las utilidades del presen-
te año. Los accionistas pueden acudirá 
hacerlo efectivo en la Contad aria de la 
Empresa, calle de Mercaderes número 
28, altos, desde el dia 3 de septiembre 
próximo de doce á dos de la tarde. 
NECROLOGIA 
H a 'fallecido en Guanabacoa, y su 
entierro se efectuará mañana, sábado, 
á las ocho de la misma, D. Pedro Gri-
fol y Costa. 
Descanse en paz. 
MESCABO MONETARIO. 
Plata del cufio espafiol:—Se cotizaba 
á las once del di»: á l l f - H J descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $ 5.97 y por cantidades 
á $ 5.08 
B A N D O L E R I S M O 
C á P T U E A D E U N S E C U E S T E A D O E . 
E o despaeho telefónico expedido des-
de San José délas Lajas por el Tenien-
i.r Coronel de la Guardia Civil señor 
Paglieri, se dice al.Gobierno Regional 
que por el activo y celoso Alcalde Mu-
nicipal de la Catalina ha sido detenido 
el pardo José Baez, natural de la Ha-
bana, que en unión del bandido Barto 
lomó Castillo, secuestró á D. Laureano 
Valle en San José de las Lajas. 
E l detenido fué reconocido por el se-
cuestrado y por uno de los que presen-
ciaron el hecho. 
E u la investigación llevada á cabo 
para realizar tan importante servicio 
tomaron parte muy activa el Coman-
dante y Teniente 2? del Batallón del 
Regimiento de Infantería de Isabel la 
Católica, don Antonio García González 
y don Pablo Aguilar, así como el Te-
niente de la Guardia Civil Sr. Sainz. 
I 
garantizada de hilo puro y fabricada con hilazas escogidas. 
Esta l o n c e r í a s i n r i v a l para camisas 7 camiso-
nes, por su finura 7 duración, es la que constantemente se 
vende en los 
A L M A C E N E S D E T E J I D O S 
L O S E S T A D O S - U N I D O S 
donde encontrará usted cuantas calidades desee, 7a sea en 
creas inglesas, cotanzas, irlandas, grano de oro 7 bramante 
florete, como en creas catalanas 7 warandoles de 2, 2i 7 3 va-
ras de ancho. Todos con la garantía de la calidad. 
Alemaniscos de hilo 7 algodón de 2 7 21 varas de ancho. 
Cutrés, madapolanes 7 toda clase de géneros para sayas. 
Venta al detall á precios de almacén 7 v e n t a d e 
r e t a z o s todos l o s l u n e s en 
L O S E S T A D O S - U N I D O S . 
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estábamos próximos a alcanzarle y 
Saint-Simón tenia ya dispuesta la bo-
cina para dar la señal, toda la trailla 
pierde la pista y se lanza inesperada 
mente sobre un cervatillo. Y a veis que 
me será preciso renunciar á la caza de 
montería, como he tenido que renun-
ciar {\ la de aves. tAli! soy un rey muy 
desdichado, caballero Treville; no tenia 
más que un gerifalte y se me murió an-
teayer. 
—Con efecto, señor, comprendo vues-
tra desesperación; la desgracia es gran-
de; pero aun os quedan, si no me enga-
ño, muchos halcones y no pocos gavi-
lanes machos y hembrás. 
—Pero ni un hombre capaz de ense 
narlos; los halconeros van desapare-
ciendo, y no hay nadie más que yo que 
conozca el arte de cazar. Cuando yo 
talte, todo se habrá acabado, y no se 
Sáms18JUe W t a w I H ¿ lazos y 
redes. ¡Si al menos tuviese tiempo pa-
ra formar discípulos! Pero ¡quiá! ¡Ten-
go siempre á mi lado al cardenal, que 
no me deja un momento de reposo con 
hadarme de la Espaüa, y del Austria, 
Ia/laterra-f --- iAh! A propósi-
to del cardenal, M. deTréville, estoy 
descontento de vos. 
M. de Tréville, como hombre que co-
nocía muy bien al rey, le estaba viendo 
*nmu áie8te puní0' Sabía Quo 40(1213 
aquellas lamentaciones no eran sino un 
Preucio, una especie de excitación pa-
ra animarse así propio, y al fin había 
"egado al término donde deseaba. 
— • Y en qué he tenido la desgracia 
de desagradar á V. M.t—preguntó M. 
de Tféviüe afectando la mayor sor-
presa. 
—IASÍ desempeñáis vuestro cargo, 
caballero!—prosiguió el rey sin respon-
der directamente á la pregunta de M. 
de Tréville;—¿os he nombrado capitán 
de mis mosqueteros para que estos ase-
sinen á un hombre, conmuevan á todo 
un barrio é intenten incendiar á París, 
sin que me digáis una sola palabral 
pero quiero creer—prosiguió el rey— 
que me he dado demasiada prisa en re-
prenderos, y que los perturbadores es-
tarán en prisión; y que venís á anun-
ciarme que la justicia está satisfecha. 
—Señor—respondió tranquilamente 
M. Tréville—vengo, por el contrario, á 
pedírosla. 
—tY contra quióní—exclamó el rey. 
—Contra los calumniadores—replicó 
M. de Tréville. 
—¡Bien está esol—repuso el rey.— 
¿Querréis decirme que vuestros tres 
condenados mosqueteros, Athos, Por-
tes y Aramis, y vuestro protegido del 
Bearu, no se han arrojado como fieras 
sobre el pobre Bomajoux, maltratándo-
le, de modo que á estas horas puede 
que haya dejado de existir? ¿Querréis 
también decirme que no sitiaron des-
pués la casa del duque de la Trémoui-
lle, ó intentaron quemarla? Lo cual no 
hubiera sido gran desgracia en tiempo 
de guerra, porque es un nido de hugo-
notes: pero que en tiempo de paz es 
CROMICA GENERAL 
Ayer salió de este puerto para Vera-
cruz y escalas, el vapor americano 
Orizaba, conduciendo carga, correspon-
dencia y 10 pasajeros. 
E n Bejucal se encuentra atacada de 
la epidemia variolosa la menor doña 
María Luisa Díaz Colón, la cual se ha-
lla en el Lazareto establecido en aque-
lla localidad, donde se le provee de los 
recursos necesarios, por cuenta de la 
Corporación municipal. 
L a Sección de Carpinteros se reuni-
rá esta noche en el Círculo de Traba-
jadores, con objeto de tratar de varios 
asuntos de interés para la misma. 
SUCESOS. 
E L C R I M E N DE ANOCHE 
Poco antes de las nueve de la noche de 
ayer, fuimos avisados por teléfono de que en 
la calle de Compostela, entre laa de San 
Joan de Dios y Empedrado, acababa de ser 
herida por disparos de arma de faego, una 
señora estraojera, qae reside en el núncero 
35 de la primera de dichas calles. 
Cuando nos personamos en el lagar del 
suceso ya se encontraba constituido el Juz-
gado de guardia, á cargo del Sr. Portuondo, 
Juez Municipal suplente del Cerro, á quien 
acompañaban los Sres. Illas y Meneses, se-
cretario y oficial, respectivamente; y en la 
calle un numeroso público se hallaba aglo-
merado frente al indicado edificio. 
De los informes adquiridos sobre el cri-
men que allí acababa de cometerse aparece, 
que la lesionada lo era doña María Bernard, 
natural de Fiancia, de 24 años de edad, y 
pupila de la casa de prostitución estableci-
da en dicho logar. 
L a Berard hace unos cinco días se trasla-
dó de la calle de Obrapía 99 á la accesoria 
que hoy ocupa, acompañándole su concubi-
no D. Eugenio Láyelo, natural de Francia, 
de 31 años de edad, mecánico y vecino de 
la fábrica de ginebra "La Campana", en el 
Vedado. 
Anoche, poco después de las ocho y me-
dia, hallábanse ambos en la accesoria, con 
la puerta de la calle cerrada y dicen que de 
improviso se presentó un hombre descDno-
cido, que le hizo á la Berard dos disparos 
emprendiendo la faga. 
Los vecinos más próximos y varias per-
sonas que se hallaban en el cafó " E l Posti-
llón de la Rioja'", salieron inmediatamente 
á la calle al oír los disparos, y aseguran quo 
nadie salió de la casa hasta la llegada del 
cabo de Orden Público número 296, á quien 
vieron sacar á un individuo con las ropas 
ensangrentadas. 
L a Berard dice que al sentirse herida pi-
dió auxilio á su concubino, diciéndole: 
"Ven, Eugenio, ven", acudiendo éste á su 
lado. 
Pero todo esto se cree dudoso, pues, á lo 
que parece, Eugenio es el autor del hecho, 
según podrá apreciarse por el siguiente re-
lato: 
Refería el cabo de Orden Público, que 
cuando penetró en la habitación, encontró 
á la Berard de pie entre la cama y una 
puerta pequeña que da salida al interior de 
la casa, y de rodillas abrazado á ella á Eu-
genio, quien parece trataba de quitarle un 
portamonedas que el referido cabo trató de 
ocupar, negándose á dárselo y guardándolo 
; en uno de ios bolsillos. 
De la visita de inspección hecha en la ha-
bitación, ce desprende claramente que en-
j tro la Bernard y Laye lo, hubo lucha, y que 
! debió tener principio en un rincón del cuar-
, to y en el espacio que media entre un esca-
• párate y un peinador, pues en la pared, co-
¡ mo igaalmente en el suelo, se observaron 
pequeñas manchas de sangre, y junto á la 
cama y sobre la alfombra se encontró un pe-
dazo de corbata que la lesionada reconoció 
como de su concubino. 
Además, debajo de la colchoneta de la 
cama se ocupó un revolver buldog, que ella 
negó fuese de Láyelo, pues decía que nunca 
le había visto uear ninguna clase de armas. 
Algunas personas que acudieron en los 
primeros momentos decían que la Bemar ha-
bla manifestado ser herida por el mismo Eu-
genio y que este trató después de suicidar-
se, disparándose el segundo tiro, pero que 
ella le desvió la raano, no logrando su obje-
to por habérsele apartado la puntería. 
Esta versión puede ser cierta, pues según 
reconocimiento facultativo hecho en la per-
sona de Láyelo, presenta en la cara que-
maduras producidas por granos de pól-
vora, que en el momento del reconoci-
miento se encontraban debajo de la epider-
mis de la sien derecha, y pequeñas desga-
rraduras en el dorso de la mano derecha. 
E l revolver ocupado es do seis cámaras, 
dos de ellas disparadas y entre estas dos 
apareció una amartillada, que falló, y lo 
cual dió lugará que la Bornar observara quo 
su concubino trataba de suicidarse. 
También se ocupó en un escaparate otro 
revolver descargado. 
La Berard, niei?a por completo que Euge-
nio la haya herido, y asegura que nunca tu-
vo el menor disgasto con él. 
En los primeros momentos del suceso fué 
trasladado Eugenio Láyelo á la celaduría 
del Santo Angel, donde practicado un re-
gistro en sus ropas, se le ocuparon dos por-
tamonedas, uno de plata y el otro de pelu-
che azul, el primero dijo ser de María y el 
otro do su propiedad. 
En el de María se ocuparon once pesos 
en monedas de plata, dos de ellas mancha-
das de sangre, y un luis, y en el segundo 
sesenta centavos plata y cinco centavos cal 
derilla. También se le ocuparon dos foto-
grafías de mujer, que dijo eran de sus fami-
liares. 
mal ejemplo. Decidme, ¿me vais á ne-
gar todo esto! 
—¿Y quien os ha hecho ese hermoso 
relato, señor!—preguntó M. de Trévi-
lle con la mayor serenidad. 
—¿Qué quién me ha hecho tan her-
moso relatol ¿quién queréis que sea, si-
no el que vela mientras yo duermo, el 
que trabaja mientras yo me divierto, y 
el que todo lo dirije, asi dentro como 
fuera del reino, así en Francia como en 
Europa! 
— V . M. qniere hablar sin duda de 
Dios—replicó M. de Tréville—pues no 
conozco más que á Dios que sea supe-
rior á V . M. 
—Ko, caballero; quiero hablar de la 
columna más firme del Estado, de mi 
único amig'o; del cardenal. 
—Su eminencia no es Su Santidad, 
señor. 
— i Y qué queréis decirme con eso! 
—Que solo el Papa es infalible, y que 
esta infalibilidad no alcanza á los car-
denales. 
—¿Según eso queréis decirme que 
me engaña, que me hace traición! Va-
mos, acusadle francamente, si os atre-
véis . 
—No tal, señor; pero digo que se en-
gaña á sí mismo, y que está mal infor-
mado; digo que ha partido de ligero al 
acusar á los mosqueteros de S. M., á 
quienes ha juzgado muy mal, y que no 
ha bebido sus noticias en buenas fuen-
tes. 
—L» acabación procede del duque de 
Da Josefa Leoncia, vecina de la calb de 
San José n" 144, fué asistida por el Doctor 
Quesada, médico de la casa de socorros de 
la 3̂  demarcación, de la fractura completa 
del brazo izquierdo, la cual se causó al C I T ^ 
se de una escalera en su domicilio. 
D E T E N I D O 
E l celador del barrio del Monserrate, de-
tuvo ú. ai menor blanco, autor del hurto de 
un forro de catre á D. David Pascual. 
H E R I D A S 
D. José González García empleado ea la 
fundición de la calle del Obispo número 7, 
fué asistido on la Casa de Socorros de la 
primera demarcación, de varias heridas 
menos graves que se causó al oaene. aco-
metido por un ataque epiléptico. 
H U R T O S 
Mientras so hallaba ausente de su do-ui-
cilio la familia de don Felipe Bsgaeríay 
Abadós, vecino de la calle de Santo To arla 
número (i (Cerro) le hurtaron diez y siete 
centenes que había guardado en una bol-
sita do plata seis posos en este metal, ana 
sortija con un brillante pequeño y ana gar-
gantilla de oro con una medalla de la'Vir-
gen del Crmen-
—De un bohío déla Estación de Sia Ni-
colás (Casa Blanca) y mientras el cipataz 
y varios jornaleros que lo habitan; se ha'la 
han trabajando cerca de éste; hurtaron co-
mo unos 500 pesos oro pertenecieutos al ca-
pataz y los trabajadores. 
Como autor de este hecho fué acusado 
un indivldoo blanco que quedó eu el bjhio 
el cual fué detenido por el guardia de Orion 
Páblico número 334. 
D E T E N I D O P O R C O M P L I C E 
Por fuerza de la Guardia Civil de >.m 
Felipe h i sido reducido á prisión el püuao 
D. Leon ardo Recio, por aparecer complica-
do en el aíoslnato de D. Gregorio Paeate, 
realizado on las afueras da aquella pobla-
ción, en los primeros días dol mes actual. 
E l detenido ha quedado á dl-posioíéa del 
Sr. Juez de Instrucción da aquel distrito, 
que fué quien ordenó su prisión. 
E l Dr. Suárez, que con gran solicitud 
atendió á la lesionada, dice que ésta pre-
sentaba una herida como de siete milíme-
tros causada con proyectil de arma de fue-
go, con los bordeo quemados on el quinto 
espacio intercostal, que se hace penetrante 
en la cavidad toráxica, habiéndosele extraí-
do el proyectil por la región dorsal. Calificó 
de muy grave el estado de la lesionada y fió 
de opinión que no ee trasladase de la habi-
tación en que estaba por ofrecer peligro su 
vida. 
E l preso fué remitido al Juzgado de guar-
dia donde se le tomó instructiva, y desde 
allí al Vivac á disposición del Juzgado de 
Instrucción de Belén. 
Desde los primeros momentos del hecho 
se personaron el Inspector Sr. Miró, el ce-
lador del barrio Sr. Ballina, el teniente de 
Orden Público de la zona y otros funciona-
rios de policía. 
La lesionada fué visitada anoche por gran 
número de sus compañeras, quienes trata-
ron de prodigarle toda clase de consuelo. 
El Dr. Suárez quedó anoche hecho cargo , 
de la asistencia facultativa de la Berard, 
quien dijo no quería pasar al hospital por 
contar con recursos para su asistencia. 
Dos de sus compañeras quedaron al pie 
de la cama y encargadas de su asistencia. 
ALARMA. D E INCENDIO. 
A las siete de la noche de ayer, y á causa 
de haberse caldo una lámpara que se halla-
ba encima de una mesa de la casa n? 28 de 
la calle de Picota, se produjo la consiguien-
te alarma de incendio, por haber dado avi-
so á los Bomberos Municipales, los que con-
currieron al lugar del suceso, sin necesidad 
de funcionar. 
Como á la una de la madrugada se pro-
dujo una alarma de incendio, á causa de 
haberse pegado fuego en una lancha, que 
cargada de huesos se hallaba atracada á los 
muelles de San José. 
Al sitio del suceso acudieron las bombas 
de ambos cuerpos, sin necesidad de funcio-
nar. 
FRACTCRAí? 
En la Estación Sanitaria fué asistido el 
pardo Andrés Canales Donato, vecino de la 
calle de Manrique n? 135, de la fractura del 
tercio superior de la tibia de la pierna dere-
cho, cuya lesión se causó por haberse caldo 
de una caja que contenía una balanza y ha-
berle ésta cogido debajo. 
cii üe i M ion 
Sociedad coral E L GIVIUN1. 
Seet ión de Recreo y Adorno. 
SECKETAEÍA. 
Esta Se.vi'..i. competentemeate autorizado jor U 
JanU Direcü^, acordó celebrar un Uúlo ea us f i -
lones de os-.a S3Cí*>»íad el doajiosfi» 2 i del corrlíüte. 
Advertencia.—Todo socio qu . no ureoentare el r&-
cibo dd coniíute iu<?3 se caasi l^r^rá ai a deríí'io al 
acceso al local, lo qu-; se htOl prisante pna ¡zt ••-r 1 
conoclmle'ito. 
Habano. 23 de agosto de lfi3i.—81 Seoreiirío, 
Manuel del Pino, 11370 lan2t 2,1-2-) 
D i M n M i y Cusía, 
I1A F A L L E C I D O 
Y diapuesto su entierro para 
man» . a á las ocho de la misma, 
su esposa, hijos é hijo político su-
plican á las personas de su amis-
tad se sirvao acompiñar el cadá-
ver desde la casa mortuoria, Ca-
denas r úm. 21, al O.-menterio de 
de e^ta villa. 
Giunabacofi, agosto 24 de 1894. 
.Toaqu Cnpull de QriíoL 
Pedro Gnfol y Capulí. 
Alfonso ;*rifol y Cupull. 
Grietó bol Fomaguera. 
{Wiso se reparta ooqualas. 




B a j e contrato pos ta l e s a ol Q-obldrao 
iprancéa. 
Para Yeracruz directo. 
Saldrá na ra dicho puerto sobro el día 4 le Sep-
tiembre el v .por fraiicés 
la Trémouille en persona. ¿Qué res-
pondéis á eso? 
—Podría responder, señor, que M. 
de Trémouille está demasiado interesa-
do en el negocio para ser testigo im-
parcial; pero lejos de eso, seííor, tengo 
al duque por un leal caballero, y desde 
ahora me someto á lo que él diga, po-
niendo sin embargo una condición. 
—¿Cuál? 
—Que V. M. le mande venir y le in-
terrogue por si propio particularmente 
sin testigos; y que vea yo á V . M. in-
mediatamente que haya hablado al du-
que. 
—¿Habláis de veras?—preguntó el 
rey;--¿pa8arái8 por lo que diga M. de 
la Trémouille? 
—Sí, señor. 
—Aceptaré is sus palabras? 
—Enteramente. 
—¿Y os someteréis á dar las satis-
facciones que exija? 
— E n todo. 
—¡La Chesnayel—gritó el rey,*—¡La 
Ohesnaye! 
E l ayuda de cámara de confianza de 
Luis X I I I , que estaba siempre á l a 
puerta, entró. 
— L a Chesnaye—dijo el rey—que va-
yan inmediatamente á M. de eIa Tré-
mouille, quiero hablarle esta misma 
tarde. 
—¿Me da palabra V. M. de no ver á 
otras personas que á M. de la Trómoui-
Ue y á mí? 
—Os la doy, á fe oaballero, 
C A P I T i N S E R V A N . 
Admite carga á flete y pasíjsros. 
Tarifas muy reducidas con couocimiantM liricto» 
para toda? las ciudades importaates da Pranci». 
Los eefi 'res empleados y militares obtendrán gran-
des Tentajas en viajar por esta línea. 
Bridat. Mont'ro» y Comp., Amargura nimero R. 
11573 <n0-34 a9-54 
—Pues h ista mañana, señor. 
—Hasta mañana. 
—4A. qnó hora os dignaréis recibir-
me? 
— A la hora que gustéis. 
— E s que temo despirtaros si vengo 
demasiado temprano. 
—¿Despertarme? ¿púas acaso duer-
mo? Lo más que hago e5 dormitar. Ve-
nid todo lo temprano que queráis; 
á las siete, si os parece; pero ¡ay de 
vos si vuestros mosqueteros son culpa-
bles! 
—Si son culpables, señor, serán 
puestos en manos de V. M., á fin de 
que disponga de ellos como guste,- y si 
desea alguna [otra cosa Y . M., no tiene 
sino hablar, pues estay pronto á obe-
decerle. 
No, caballero: no sm raion me han 
apellidado Luis el Justo. Oon que has-
ta mañana, caballero. 
—Dios guarde V . M. 
Por poco que el rey durmiese, menos 
durmió M. de Tróville; desde la tarde 
había mandado á decir ó sus tres moa-
qneteros y al gascón que estuviesen en 
su casa á las seis y media de la maña-
na. Llevóles consigo sin afirmarles 
nada, sin prometerles nada, y no ocul-
tándoles que el favor de ellos y hasta 
el suyo [propio pendía de un golpe d& 
dados, 
¿Y qué os importa los viajeros que 
van en ese tren? De dos he de hablar 
Bolamente, una mujer y un hom-
bre Los más ricos, los más ilus 
tres, los más felices de la tierra coi do-
besa, donde nacieron y se amaron y 
donde acaban de casarse. E l amor, la 
fortuna y la alegría les acompasan. 
Quisiera que me dijeseis que otra cosa 
es preciso para ser feliz. 
E l es emprendedor, generoso y ga-
llardo: viajó mucho, aprendió mucho, 
trabajó mucho. ¡Es un hombre! E l l a . . . 
coando el tren se detiene y miran los 
curiosos del andón, tras el vidrio,su ca-
becita nerviosa y pálida, antójaeeles 
una flor de estufa. Los pobres á quienes 
prodiga su óbolo sonriendo, la toman 
por nna virgen guardada entre crista-
les. E s bella, joven, ama, la aman 
^Qué bueno es Dios! 
Llega la noche y el tren camina con 
gran estrépito de ganchos, topes, ma-
nivelas y rodaje. A l entrar en nn túnel, 
aumenta fervorosamente el estrópito en 
la concavidad. Con la rapidez de la 
marcha, figuran arrancar los aros á los 
railes un silbido lúgubre, como la uña 
de un demonio arrancaría prolongada 
nota á un arco de fuego. De minnto en 
miunto, el pilar de la locomotora domi-
na los otros ruidos, extendiéndoee su 
eco como imponente clamor de alarma 
por toda la campiña, y al detenerse el 
tren en alguna estación varios segun-
dos, retumban los rugidos de las vál-
vulas de escape en la inmensidad soli-
taria y silenciosa. 
Van sólosj el vagón está iluminado 
débilmente, pero se ven; tiene el amor 
una luz recóndita que ilumina, con la 
perfección posible, la silueta, los con-
tornos, los detalles, en fin, de la fisono-
mía del objeto amado. 
E l está pensativo; la ama, la ama mu-
cho j pero conoció muchas mujeres, co-
noció muchos hombres, supo muchas 
historias de alegrías de matrimonios 
alegrías que duraron semanas solamen-
te, por buenos, por leales, por dignos 
que el hombre y la mujer fueran 
No, no consistió en ellos; es la vida, 
la vida que es amarga. 
¿Y que! ¿La muerte, en un instante 
de placer infinito, no es la solución 
perfecta de la felicidad del hombre? 
E l ha trabajado, ha contribuido con 
su gran esfuerzo á la obra humana; pa-
gó su tributo, aunque es joven, estu-
diando, trabajando, dignificándose des-
de la niñez. El la E l tiene veinti-
ocho años, ella diecinueve. E l ha vivido 
mucho; ella empieza á vivir ahora 
Ko, ella no podía comprender los pen-
samientos del hombre. 
L a mira. Lo primero que en aquel 
semblante se ve son las pestañas. Está 
meditabunda. Tiene los ojos abier-
tos, fijos en él. Las pestañas suben 
hasta tocar en sus cejas y bajan has-
ta tocar en sus mejillas, como arcos 
obscuros de poderosa curva. E n este 
instante son esos ojos un libro abier-
to por la página de más interés. E l 
hombre que quiere empaparse en aque-
lla lectura y penetra hasta el ínfimo 
rincón de su pecho. ¡Diríase que esas 
pestañas dobles, negras, larguísimas, 
son cubiertas enlutadas de un libro 
triste abierto de par en par! 
E l ha llegado hasta el fondo: ha 
leido, tiembla de pensar en lo que allí 
leyó. ¿Adivináronla tal vez? E l ha 
leido ¿Y por qué dudas de que yo 
pueda morir, aunque haya vivido po-
co? 
L a coge um mano; su calor suave 
espuela parece que en el corazón se 
le clava, y la rodea con un brazo de 
cintura. E i tiembla; ella también. 
Sus cabezas van uniéndose sus labios 
van á unirse, lenta, muy lentamente... 
E l la murmura como si hablase con-
sigo misma. 
—¡Dios mió, que (lure siempre este 
"beso. 
Y el hombre, muy bajo, oyéndolo su 
espíritu no más, también dice.—¿Mo-
rir? 
Tiemblan, sonríen, sus cabezas se 
unen, sus labios se unen, la sangre 
parece que deja de correr, el corazón 
parece que deja de latir.. . ¿Será ver-
dad que el extravío de dos es remedo 
acabadísimo de la muerte? 
Ko ven nada, no oyen nada; ni el 
pito del tren que lanza sus notas como 
ayes de espanto; ni voces confusas 
y ahogadas que parecen salir de o-
tros departamentos, ni el rugido del 
vapor, ronco é incesante, como si la 
caldera hubiese abierto de una vez to-
dos sus poros para escupir de golpe el 
hálito de su pulmón formidable y la 
vida de sus entrañas. 
Y á la par, de pronto, rápido como 
mutuación prodigiosa, ayes, estampi-
dos, desgajamientos estruendosos, cho-
car horrible, como de mundos que se 
paiten y máquina, tender, vagones 
que so doblan, se aprietan, se confun-
den, quedando al fin una montaña fatí-
Qica de fragmentos de herrajes, de ca-
denas, de tablones y de viajeros des-
pedazados. 
Amanece; el sol asoma: su primer 
destello ilumina dos cadáveres: ana 
mujor y mi hombre. ¡Sus cabezas están 
uaniaBl ¡Sus ¡abios están unidosl.. . . 
Las flores sonríen. E l aire, murmura 
no sé qué cosas. Allá, lejos, suena el 
esquilón de la ermita , llamando á los 
fielés. Bií un alambre del telégrafo, hay 
un pajanllo; desperózase sacudiendo 
BUS plomas y echa á cantar. 
Mi MAKTÍNEZ BARBIONUENO. 
Notas de sociedad* 
liO se habla de otra cosa en nuestros 
eírcolos sociales que del gran baile or-
ganizado por distinguidas señoritas á 
beneficio de la "Sociedad Protectora de 
los íJiños" y que se celebrará en los sa-
lones de los baños M Progreso, artísti-
camente decorados, el próximo día 31. 
L a comisión de señoritas ha colocado 
entre sus amigos gran número de bi-
lletes y todo hace esperar que el bené-
fico baile resolte espléndido. 
Nuestra respetable amiga la Exce-
lentísima Sra. Da Dolores Martínez de 
Calleja no ha enviado á nadie billetes 
para ese baile, con objeto de que no se 
consideren comprometidas aquellas 
personas que no puedan hacer gastos 
extraordinarios, por pequeños que es-
tos sean. Sin embargo, los que deseen 
adquirir entradas familiares ó persona-
les, pueden solicitarlas de la caritativa 
esposa de nuestra Primera Autoridad, 
qoe tiene en so poder on talón con ese 
objeto. 
Las bellas y distinguidas señoritas 
qoe forman la Comisión, nos piden ha-
gamos saber qoe el baile del 31 no es 
de etiqoeta, rogáodose á las señoritas 
y á los jóvenes la mayor sencillez en 
los trajes, dado qoe, despoós de todo, 
es on baile de playa. 
Y a lo saben, poes, las bellas habane-
ras: nada de lujo. 
E l Sr. Benitez, activo Secretario de 
la "Sociedad del Vedado," nos partici-
pa qoe la Directiva acordó en la últi-
ma jonta suspender la reonióo familiar 
del jueves 30, á f i a de no perjudicar, 
con la proximidad de la fecha, la fiesta 
benéfica del 31. 
Aplaudimos tal acuerdo. 
• » 
Notas de la reunión de anoche: 
Bélica Smith y Blanca Easch, tem-
poradistas de la Playa de Marianao, 
concurrieron por primera vez á. estas 
reuniones de los jueves. 
LA ORQUESTA I N V I S I B L E . 
Mientras que aquí andamos los mú-
sicos á la greña, perdiendo el tiempo, y 
á veces el buen humor y la paciencia, 
en cuestiones frivolas qoe á nada con-
docen, ni ningona utilidad ofrecen, en 
París se-estodia hoy, con el empeño y 
entosiasmo con que allí se toman todas 
las cosas buenas, si la orquesta de la 
Ojiem-Cómica adoptará ó no la coloca-
ción invisible. 
Con tal motivo se ha nombrado una 
comisión qoe examine seriamente las 
ventajas ó desventajas que el asunto 
podiera reportar. L a componen los 
señores Roojón, director de Bellas Ar-
tes; G-aillard,director de la Opera; Mas-
sanet, Saint Saens, Joncieres, Reyer, 
Ambroise Thomas, etc. 
L a memoria redactada por M". Widor, 
que ha sido la aceptada por on animi-
dad, consiste en bnscar el medio de 
presentar y ocoltar en casos dados, 
según la naturaleza de cada obra y su 
mayor ó menor sonoridad, una parte 
de los contrabajos é instrumentos de 
cobre. 
M. Daubé cree que es necesario amol-
darse, sobre todo, á las exigencias del 
autor, y realizar con rigorosa fidelidad 
la obra que ha concebido. 
M. Mart? se decide por la orqoesta 
invisible de Bayreoth, y da por toda 
razón que el público no tiene necesidad 
de ver cómo se cocina; con qoe sos pla-
tos estén bien sazonados debe bastarle. 
M. Colleuille, administrador de la 
Oyera, dice que todo es bueno, pero 
que no debemos cambiar lo que ya co-
nocemos. 
Por fin, en lo general han diferido los 
pareceres, siendo la opinión de M. Vi-
dal, autor de la Maladetta, y director 
que fué de la orquesta de la Oyera, la 
más segara, pues cortando por lo sano, 
dice que es imposible contentar á la 
vez á los cantantes, á los instrumentis-
tas, al jefe de orqoesta y al público. 
Ahora bien, es verdad qoe la coloca-
ción invisible de la orqoesta de Wag? 
ner en el teatro de Bayreuth, que dicho 
sea de paso, no es do Wagner, pues ya 
la osó Goethe al representar su Wühem 
Meister, y otros muchos también en los 
albores de la ópera ivaliana, fuómay 
celebrada por Fetis, Gevaert, De Ber 
tha, J . Weber y Gauthier. Pero no 
queda duda que los que hoy quieren 
seguir esas aguas echan á olvido que 
las cuatro obras cantadas en esa for-
ma, que llevan por titulo JZl Oro del 
Rin, L a Walkiria, Sigfrido, y el Cre-
púsculo de los Dioses, fueron escritas ad 
hoc, esto es, para ser ejecutadas con la 
orquesta invisible; y que esta contaba 
nada menos que 121 profesores admi-
rablemente distribuidos on el golfo mís-
tico de Wagner, que es como llamaron 
al ancho foso en qoe se colocaron di-
chos músicos en aquel memorable fes-
tival á qoe asistieron veinte soberanos, 
y para el coa! se levantó on teatro 
apropósito, cuyo costo pasó de 500,000 
marcos. Su escenario, decoraciones, úti-
les, trajes, voces, instrumental, ilumi-
nación y todo, en fin, era grandioso y 
íantástico, guardando á la vez entre sí 
la más perfecta armonía. 
Así , pues, que con las obras de los 
jóvenes y ya notables compositores des 
dia que traían de imitar al gran inno-
vador se quiero hacer lo que con la 
Trilogía en" Bayreuth, lo comprendo, 
pero nunca con las llamadas de reper 
torio, cuya orquesta relativamente sen 
cilla, caosaríü una mala impresión, un 
pobre efecto. 
SBHAPÍN RAMÍREZ. 
Todas las familias deben tener en su tocador 
^ SO OEinSTTj^'VOS LITIRiO 
V a s e l i n a perfumada, á 2 5 centavos pomo. 
E l A G U A D E QUINA es un precioso tónico para el cabello, lo suaviza y coneerra. 
E l AGUA D E V E R B E N A y B A Y RUM con do un aroma delioioao y se recomiendan para el baño y 
el aseo de los nifios y laa señoras, cuando por cualquier causa no puedan usar agua. Una vez que se pruebe 
de Éeguro les gustará y las recomendarán. 
L a V A S E L I N A P E R F U M A D A es mejor que las pomadas que se usan para el cabello: se uso está fcas-
taníe generalizado, y en los Estados-Unidos se hace uso diario de este artículo; no falta en ningún tocador. 
D e v e n t a e n todas l a s p e r f u m e r í a s , bo t i cas , s e d e r í a s y b a r b e r í a s . 
D e p ó s i t o s : F a r m a c i a L a O r i e n t a l , H e i n a 1 4 5 ; F a r m a c i a 7 Drograer ía 
E l A m p a r o , d e A . C a s t c l l s y Ca, E m p e d r a d o 2 4 , 2 6 y 2 8 . 
C 1162 alt 13a-l Ag 
LA BANDA DE SANTA CECILIA.—Va-
rias Befloritas que asistieron el domingo 
íiltimo al baile del «Casino Español" y 
oyeron tocar allí á la indicada agrupa-
ción de músicos, con notable maestría, 
el poatpurrí "Mazzantiui", nos ruegan 
supliquemos al Sr. Ealuy que lo repita 
en las próximas retretas de Paula y 
Campo de Marte, así como ese otro 
poutpurrí que se titula uAgiaco Cuba-
no." Quedan complacidas nuestras fi-
larmónicas comunican t<;e. 
Escrito el párrafo anterior recibimos 
un volante del Sr. Villegas, agente de 
la misma Banda, en que se nos comuni-
ca "que en vista de la indicación hecha 
en el DIARIO del lunes, en lo sucesivo 
los profesores de la Banda se colocarán 
en el recodo que existe á un lado de la 
fuente, en la Alameda de Paula, á fin 
de proporcionar á las familias que se 
pasean la debida comodidad." Mil gra-
cias por su atención á la Banda Santa 
Cecilia. 
OOLEOOIÓN DE POESÍAS SELECTAS. 
—Editada por " E l Duque de Fiix" y 
D. Adolfo Laffitte, comenzará á ver la 
luz en los primeros días de septiembre 
próximo entrante, una importante obra 
titulada JEl Parnaso JSspañol, 6 sea 
una colección completísima de todas 
las mejores poesías desde el siglo X I I I 
hasta nuestros días. Figuran en dicha 
colección magníficos trabajos inéditos 
de los ilustres poetas Florentino Sauz 
y Adelardo López de Ayahi. 
A l lado de las Cántigas del Arcipres-
te de Hita, de las endechas de Jorge 
Manrique y de los Autos Sacramenta-
les de Calderón, hallarán los suscripto-
res poesías notabilísimas de Zorrilla, 
Núñez de Arce, Campoamor, Eojas, 
Morete, E l Duque de Rivas y otros 
muchos tan notables como estos. 
No obstante ío lujoso de la edición y 
de los muchos regalos que se reparten, 
el precio de cada cuaderno de 16 pági-
nas costará solamente un real, pagadero 
al recibir el cuaderno. L a Administra-
ción se halla situada en Galiano 33, 
donde se admiten suscripciones. 
E N ALBISU.—Las tres tandas com-
binadas para hoy, viernes, empiezan 
con L a Caza del Oso, obra en que tra-
bajan Luisa Ibáñez, Dorinda Rodrí-
guez y catorce personajes más. 
Sigue Be Madrid á París, viaje en 5 
cuadros, música de Chueca y Valverde, 
en que toman pasaje las tiples citadas, 
Etelvina Rodríguez, Cristina Caubín y 
otros 28 compañeros. 
Termina el programa con la farsa lí-
rica Eeceta Infalible> que es un chispo-
rroteo de chistes y salidas de pié de 
banco. L a cosa promete. 
AIRES D7 A MIÑA TERRA.—Por en 
fermedad del Sr. Trémol, que debía 
pronunciar un discurso en esa Socie-
dad, en la velada organizada por el se-
ñor León para el domingo 26 del actual, 
se presentará la señorita Angela Yalls, 
acompañada por su señor padre el cc-
noeido prestidigitador, Santiago Yalls, 
y ejecutaran cinco suertes de su escogi-
do repertorio. 
LA CASADO EN MÉjrco.—Copiamos 
de L a Nación, periódico de aquella ca-
pital, correspondiente al 17 del pasado 
julio, este trozo de una "revista de tea-
tros"; 
"Arbcu lleno, totalmente lleno. 
ProbHb!omente, es la primera vez que 
Luisa Martínez Casado trab ija en es-
ta temporada, ante público tan nume 
roso y escogiao. 
E n "María Autonieta", la inteligente 
artista obfcuvo legítimo triunfo. Hubo 
pasajes en que fué llamada á la escena 
once veces, entre aplausos y aclamacio-
nes entusiastas. 
Por la noche, en "Angela", fué tam-
bién muy aplaudida la inspirada Luisa 
y, para ser justo, diré que los demás 
personajes, fueron desempeñados con 
bastante esmero por todos los artistas, 
tanto en la función de la tarde, como 
en la de la noche. 
Mucho me complace, sinceramente 
me agrada, ver que tanto el indiscuti-
ble talento de Luisa, como el estudio y 
empeño de sus compañeros, va siendo 
ya estimado por el público, y la tempo-
rada se anima notablemente." 
RETRETA.—Programa de las piezas 
que ha de ejecutar en la retreta del 
Parque Central, el viernes 24 de agos-
to de 1S94, la banda de música del 
cuerpo de Bomberos del Comercio n? 1: 
I f " E l Guachi", muzuiks: Ortega. 
2a "Las Españas", pootpnrrí de ai-
res nacionales: Ortega. 
3* Agiaco Cubano (a) de Arana: 
Reinó. 
4:.a Batalla de los Castillejos, fanta-
sía descriptiva: Mario. 
58 " Chanteur des Bois", valses: 
Fahrbach. 
6a Paso doble fina). 
E l Músico Mayor, Mariano Ortega. 
gSPKOTAODLOI 
I B ATEO DB TAOÓN. —No hay fun-
ción. 
TEATRO DE PAYRET.—Compañía de 
Zarzuela, bajo la dirección del Sr. Na-
varro.—No hay función. 
TXSATBO Ai/riísst.'.—Sociedad Ar-
tlstics de Zarzuela. — A las 8: L a 
Caza del Oso.—A las 9: De Madrid á 
París .—A las 10: Beata Infalible. 
MONTANA EUSA.—iTunciona diaria-
mente, de 6 de la tarde á 11 do la noche» 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — Antigua 
contaduría de Tacón. — Los domingos, 
de 2 4 4 de la tarde, y todas las noches: 
Los Palacios del Vaticano en Roma. 
BAÑOS " E L PROGRESO."—Gran fo-
nógrafo "Edissou", propiedad de Llull . 
—Canto y declamación por notables 
artistas—df> 7 4 11, todas las noches 
SALÓN EDISON.—Manzana deA. Gó-
mez, frente al Parque Central.—Expo-
sición grafofónica y eléctrica. Todas 
las noches desde las 7 hasta las 11. 
M I H A G I T A N O F L O R 
S E C O Y S I N A R E N A 
Se vende una partida. Mercado de Col<5n n. 6, por 
Animas. " L O S I N D I O S . " 
11343 4a-24 " 
Necesito un carpintero baulero 
buen operario. Picota número 12, fábrica de baúles 
L A M K J O K . 11375 4a-?4 
H a b i é n d o m e conced ido e l B s c m c . 
S r . G o b e r n a d o r G-eneral pr iv i l eg io 
p a r a l a f a b r i c a c i ó n y e x h i b i c i ó n de 
u n a p a r a t o de v i s t a s , hago s a b e r 
h a r é v a l e r m i d e r e c h o contra 
q u i e n e s i m i t e n ó p l a g i e n e l objeto 
de l a patente , p o r s e r cons t i tu t ivo 
d e l delito de d e f r a u d a c i ó n de l a 
P r o p i e d a d I n d u s t r i a l . 
11329 
M a n u e l M o d r í g u t x:, 
Sa-23 
Gran taller de vaciar y cuchillen» 
francesa de B. Suárez. 
Monte 135, entre Angeles é Indio. 
Esta casa, además de garantizar BUS trabajos como 
bastante acreditado lo tiene ya por la mucha cons-
tancia y por el mucho celo y esmero en el mismo, 
ofrece al público nn gran surtido de las mejores fá-
bricas de todo París en tyeras de sastre, barbero, pe-
luquero, de costura de todas clases pera recortar la 
barba, de uñas y callos; cuchillos de carnicero y ma-
tadero y de cocina de todas formas y chavetas de ta-
baquería muy ligeras y mny superiores y cómodas «ara trabajar, por mayor y menor; chavetas y cucM-os de zapatero superiores; navajas de afeitar supe-
riores, asentadores, pasta franceta legítima, todo ga-
rantizado y todo muy barato, á precio do fábrica por 
recibirlas directamente. No hay quien pueda hacer 
competencia ni en la clase de las mercancías ni en 
loe precios: vista hace fó. E l que no conozca esta ca-
sa hágale una visita y compre alguna cosa, que por 
muy chica que sea irá desengañado. Tiene además 
cuchillas de Roger y otros efectos que no se citan y 
abajo el monopolio, que no hay rival. 
L A R E F O R M A . 
11287 alt l?d-23 2a-23 
Máquina de moler. 
Se vende en módico precio al contado ó á plazo 
una en magnífico estado, de doble engrane, eonstrni-
áx por Fav:sett y Presten, trapiche de cinco y me-
dio piéj ingleses por veinte y ocho pulgadas de diá-
metro, guijos de doce pulgadas. 
Puede verse en Regla y tratarán de su preoio y 
condiciones de pago en Mercaderes 12, altos. 
10729 alt 7a-10 
S E R E A L I Z A 
un lote de maderas del país, de segunda mano, en 
buen estado, á precio como para salir de é\. Merca-
deres 12, altos, darán razón. 10730 nlt 7:t-lQ 
Historia áe Ice mipes 
Colección de 12 novelas, en las cuales b. mujer de 
cada país desempeña en el interesante argumento re-
lacionado con las costumbres de cada pueblo el papel 
que á BU sexo correfponde como soltera, casada, &., 
habiendo las mujeres parisién, andaluza, india, in-
glesa, oriental, árabe, polaca, argentina, africana, 
japonesa, napolitana y gitana, 12 tomos chicos bien 
empastados en tela con relieves dorados $1-50 cts.: 
á la rústica 80 cts. De venta Salad 23, libreiía. 
C 1282 6a-21 
DOMINGO 26 D E L C O R R I E N T E 8 E C E -
lilebrará en la iglesia de los RR. PP. Carmelitas 
del Vedado una solemne fiesta en honor de la Santí-
ma Virgen del Carmen, á las siete misa rezada, en la 
que se distribuirá la sagrada comunión á loo fieles. 
A las S\ misa cantada con orquesta. Ocupará la sa-
grada cátedra un P. Carm-jlita. 
11S60 2d-2i la-24 
F I E B R E A M A R I L L A . 
S r . Segundo B e l l ver. 
Teléfono 1,032. Consulado 62. A todas horas. 
10350 alt ayd 26-2 Ag 
A L A S D I R E C T O R A S D E C O L E G I O S . UNA señorita inglesa que habla regularmente el caste-
llano, teniendo algunas horas desocupadas, desearia 
emplearlas en colegios para dar clatea de inglés, 
francéd. piano, dibujo y pintura: tiene buenas refe-
rencias. Dirigirse hotel Inglaterra. 
11239 3d 22 3a-22 
la espléndida casa do dos pisos calle 9 (Linca) esqui-
na á 20, tiene hermosa sala, salón comedor, H habi-
taciones, cocina, abundante agua, precioso jardin 
gruta y árboles frutales. 
E n la casa hay un encargado de enseñarla, é in-
foraarán de su módico precio en Jesús del Mont€ n. 
380, frente á la Iglesia. 10945 8d-18 Sa-18 
S E V E N D E 
una vidriera de tabacos y cigarros con su marca, al 
lado del muelle de Luz. Impondrán Luz y Oficios en 
la sombrerería. 11193 4d-2l ia-'il 
LI B R O S D E T E X T O P A R A C O L E G I O S , Ins-titutos y Universidad, se venden de todas clases 
y también se compran en la calle de la Salad núme-
ro 23, librería. C1216 20a-4 
¡ S i e t e ! 
. No voy a decir nada de los niñee áe Eot 
dientes, y menos aún d'eí iue¿o"de "i 
délos pecados capitales, la guerra d l w I 
siete años la edad en oj* e s ^ L n o p ? I 
pararse á la primera confesión, y en la onl I 
^ . S ? ™ ^ ! ? ^ ™2. so mudan ¿5 I 
toes sietes" m de as siete cabrillas, L 
Siete partidas, los días de la semana 
siete Dolores, los Siete Gozos, nilos siet* 
domingos do San Josó, sino del rasKm an 
guiar que llamamos siete. 
Mis lectoras saben tan bien, ó meio^ Qnft 
yo, que cuando se descose un trajo ó ian 
quier otra prenda de vestir (como dicen !Q¡ 
sastres), nos quedamos relativamente tran 
quilas, y decimos: u* 
—Es un descosido; no importa. 
Voy más allá. 
Cuando es sencillamente uu desgarrón 
aunque nos alteremos algo más que en pre' 
sencia del descosido, tampoco nos damos á 
todos los diablos, sino que, imaginando al 
gún fácil remedio, decimos: 
—Ya se arreglará. 
Maa cuando se trata de i m siete, ¡av 
Dios mió, si para ese parece que uó hav 
consuelo! J 
Con qué visible contrariedad declaramos 
sm apartar los ojes del sitio de la oataecrofe 
—¡¡Es un siete!! 
Pequeño ó grande, lo mismo en ropas fe. 
meninas que masculinas, un siete nunone 
más, mucho más que todas lao manchas 
habidas y por haber; puesto qut) para éa-
tas hay, casi siempre, remedios i! falibles 
en nuestra propia casa... ó, jen desespera-
do caso! en la del quitamanchas. 
¡Pero tm siete! Llevarlo en el vestido, en 
la levita, en el abrigo y hasta.on el pañue-
lo, es llevar, casi, casi, una pena. 
De seguro que el lector me preguntará: 
-Pero, y la zurcidora, ¿para cándo la de-
ja usted? 
La dejo, amado Toótimo, para cuando se 
tiene con qué cambiar lo roto por lo intac-
to, á fin de poderle enviar la prenda del 
siete, aun cuando tarde, si se le antoja siete 
ó más horas en devolverla, puesto que si 
tengo empeño en que no se conozca ese 
accidente, no deba dar prisa á quien ha me-
nester tiempo y esmero para remediarlo. 
La dejo, insisto, para cuando no padece 
el bolsillo con pagarle lo que buena ó mala-
mente exija por devolverme la pieza (sin 
calembour) como nueva. 
Y, en fin, la dejo para en caso de que el 
zurcido no resulte bien hecho, poder reca-
lar el vestido, ó lo que SOJI, sin que un síe-
te más 6 un traje menos me sirva de contra-
riedad, económicamente hablando. 
Pero como todo eso equivale á. ocuparme 
en abundadas pecuniarias, y de estas cosas 
entiendo menos aún que de otras, aun cuan-
do esta vez se me enfaden las zurcidoras, 
contra ellas voy, maguer me pese y liasta 
tema perjudicar al comercio coa cér.o- ar-
tículos (¡date tono. Mariquita!); pero os for-
zoso, hay que mirar por ei ahorro de mis 
lectoras, ahorro más que nunca uocesario 
en esta época de alza en los cambios y o-
tras calamidades... 
Por lo mismo que las máquinao de coser, 
por un lado, y el poco amor á la costura de 
nuestras jóvenes fin de siglo, por otro, han 
condenado á completo olvido á la pobrecita 
aguja, que se enmohece en los alfileteros 
que nuestras madres tenían en tanta esti-
ma, creo justo, ó al menos prático, el ir con 
la corriente, y ya que ¡il /Imí/, iudícarles 
un medio más para que no cosan, aunque 
esto escandalice á nuestros mayores, de 
quienes ya sabéis que para expresar la fri-
volidad ds una jovencita, no teQÍ^a más 
frase que esta, á guisa do tremebundo in-
sulto: "¡No cojo la agujaP 
Como tampoco ignorareis la roapuerjta de 
aquel sabio chapado á la antigua, cuando 
una literata le consultó sobre un libro que 
habia escrito ó pensaba escribir, ouyo títu-
lo era E l hilo del destino, y coya contesta-
ción no fué otra que esta: 
"Me agradaría más que escribiera usted 
algo sobre E l destino del hi lo . . - ,; 
Hace veinte años hubiérame librado de 
haber dicho nada contra la aguja;pero hoy, 
que Singor, con su '-'Silenciosa'', la ha he-
cho enmudecer; hoy, que las jóvenes del dia 
leen más que cosen, pasean más que leen, 
bailan más que piensan y escriben... car-
tas gue debieran de perderse, colijo que con 
la receta que voy á darles proporciono una 
pequeña distracción á las no hacendosas, 
y á las que lo son, el buen rato de practi-
car en todo el esmero y la economía. 
Pido mil perdones á la memoria da E -
noch, inventor de la aguja, y paso á demos-
trar oámo se puede zurcir sin ella y sin má-
quina. 
Es muy sencillo, y he aquí la recota a-
nnneiada: 
Para que los desgarrones, y sobro codo 
los sietes, no tengan valor ninguno, es de-
cir, para que podamos sobrollovarlos con 
resignación y reducirlos á cero {X la izquier-
da) en vez do enfurecernes on casa contra 
nosotras mismas 6 contra quien £ea culpa-
ble; ó en vez repito, de disimular on vlaita, 
haciendo una feísima mueca quo, diciendo 
"¡no importa!", significa "¡malhaya!. 
no hay cosa mejor que hacer lo siguiente: 
Batir una clara de huevo hasta que se es-
pese y quede como pomada. Una vez con-
seguido esto, se empapa en la pomada un 
pincelito, con el cual "se untan los bordes 
del roto girón por el revés, cuidando do re-
correrlo todo. Enseguida so cogo un pe-
dazo de tela que, si es posible, ae procura 
sea igual á la del reto; y si esto no ea fá-
cil, no hay que desmayar, pues no impor-
ta. Pues bien, ese pedazo bien untadito 
de dicho ingrediente, se pega por el revés 
de la tela y en el misino sitio del desgarrón, 
claro está, procurando antes dar un vistazo 
al lado derecho para cuidar do que los hi-
los queden bien casados. 
E l lustre que, al secarse pueda queaar, 
desapareco pasando una esponja húmeda; 
y después una plancha caliente. 
En resumen, que nunca con máe razón 
podréis decir, contemplando eso que en un 
tiempo fué sendo siete: "Aquí no ha pasado 
Y basta ya de... sietelevar. 
Salomé Kuñes de Topeto. 
Soluoión á la charada aaitQrior.— 
B O T A B A T E . 
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